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図 4 D モジュール内プラズマパラメータ
の導入不純物ガス圧依存性 (a) Ar、


















倍程度あり、測定した電子温度は、22 ± 1 eVとなり、シングルパスで測定した電子温
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図１ (a) ガンマ10/PDX全体図，(b) 西エンド部真空容器，(c) 昨
年度から稼働を開始したダイバータ模擬実験モジュール。 
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軸外側に向かって30 cmの位置（ZEXIT = 
30）にあるカロリーメータと方向性プ
ローブの複合計測器，複数のターゲッ
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付近では、約 30eVから約 8eV、ターゲットのコーナー付近では約 23eVから 1eVまで減
少した。ターゲットコーナー付近の電子密度は、D-module内圧力とともに増加して1～

















ギーは2.4 MeV、フラックスは1 x 1019 m-2である。３つの損傷レベル（0.1, 0.4, 4 dpa）
での重イオン照射した試料と未照射試料の４枚の試料に対して小型 PWI 模擬実験装置
APSEDAS を用いて重水素プラズマ照射を行った。重水素プラズマの試料へのフラックス






















































素ガスを封入してRaman散乱計測を行った。図２にX = -10, -15, -20 cmの測定位置で
の追加集光ミラーの有無による散乱信号の変化を示す。(a), (b), (c)にX = -10, -15,
-20 cmの位置での計測結果を示す。X = -10, -15, -20 cmの位置で、追加ミラーにより、
散乱信号は、1.1, 1.5, 2.4 倍に増加することが分かった。さらに、トムソン散乱に適
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図４：t = 60 ms(赤)とt = 160 ms(青)の(a)電子温度分布と(b)電子密度分布 
と電子線密度（青実線）の時間変化を示す。






で、t = 60 msの場合、電子温度と電子密
度は、32 eV と1.4 × 1018 m-3 であり、t 



































































































の約6倍程度あり、測定した電子温度は、22 ± 1 eVとなり、シングルパスで測定した















































































































































































































































































kW 5 ms のプラグ部 ECH 入射で、0.05 MJ/m2を超えるエネルギー密度が得られた。ITER










図2  M5アンテナによるECH印加時の 

















































Heliotron Jで必要とされる動作性能 35 GHz-1 MW-0.5秒を 1本のジャイロトロンで動
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